



                                                                                  ▲郭艶光校長致祝賀詞 
 
  今年適逢地理系創立滿 20 週年，為配合學校 42 週年校慶系列活動，特於 10 月 26 日(星期六)舉辦「創系 20 週年
慶祝大會暨系友師生聯誼會」，熱情邀請系友及師長們回來，共同分享喜悅。 
  














  在依依不捨歡送系友後，接著辦理一場屬於在校生的活動，「102 年度精進師資素質計畫--12 年國教地理社群與談





   
▲陳明飛副校長致詞勉勵                               ▲潘能耀老師獲頒傑出系友 
  
▲林登秋教授演講                                      ▲系友洪敏勝老師分享 
 
                                             ▲系所師生大合影 
 
